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that attests to the fact that the faith gives a person not only hope but helps 
to guide a personal life and to take responsibility for the future. There were 
new indices’ results of the tests by T. Liri, T.O. Pomytkin, V.V. Boiko, 
among the respondents with the different levels of involvedness into volun-
teering. The group, whose members are constantly involved into volunteer-
ing, has shown the highest indices. There was drawn the conclusion that the 
development levels of the emotive, spiritual, existential components of a 
person increases significantly under the influence of volunteering activity. 
Key words: personality, values, components, empathy, spirituality, 
motivation, existentiality, communicativeness.
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Ю.В. Подкопаєва. Специфіка сформованості уявлень про духовний 
ідеал у молодших школярів. У статті представлено результати теоретич-
ного аналізу проблеми формування уявлень про духовний ідеал у дітей 
молодшого шкільного віку. Експериментально досліджено та проана-
лізовано отримані результати за критеріями: ціннісно-позитивне став-
лення до ідеалів Краси та Добра; ідентифікація з носіями цих ідеалів; 
наслідування поведінки людей і літературних персонажів; розуміння 
власних уявлень про духовний ідеал та за їх показниками (розмежуван-
ня дитиною проявів краси і потворності, добрих і поганих (злих) учин-
ків людей у реальному житті, літературних і мистецьких творах; цінніс-
не ставлення до природи; спрямованість на високодуховні особистості; 
прагнення дитини творити добро, готовність прийти на допомогу іншим 
людям, розділити з ними радість і горе; емоційна виразність власних 
естетичних вподобань; наслідування поведінки дорослих, дітей, літера-
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турних персонажів (героїв художніх фільмів і мультиплікації) – носіїв 
духовних, особистісних чи бездуховних ідеалів; чіткість розуміння про 
досконалий образ; повнота уявлень про духовний ідеал, обґрунтоване 
пояснення здійсненого вибору; здатність приймати самостійні рішення, 
чинити відповідальні дії у своїй поведінці. Розкрито специфіку та ви-
явлено рівні (високий, середній, низький) сформованості уявлень про 
духовний ідеал у молодших школярів, які навчаються за програмами 
загальноосвітніх навчальних закладів. Встановлено, що досліджувані 
зазначеної категорії характеризуються обмеженою здатністю цінніс-
но-позитивного ставлення до інших, відсутністю прикладів для іденти-
фікації та їх наслідування, невизначеністю у виборі духовного ідеалу. 
Молодші школярі демонструють відсутність орієнтації на ідеали Краси 
та Добра, необґрунтованість уявлень про духовний ідеал, необізнаність 
про вищі духовні цінності та не зорієнтованість на загальнолюдські ду-
ховні ідеали.
Ключові слова: уявлення, духовний ідеал, молодші школярі, кра-
са, добро, цінності, ідентифікація, наслідування, вплив, рівні сформо-
ваності.
Ю.В. Подкопаева. Специфика сформированности представле-
ний о духовном идеале у младших школьников. В статье изображены 
результаты теоретического анализа проблемы формирования пред-
ставлений о духовном идеале у детей младшего школьного возрас-
та. Экспериментально исследованы и проанализированы полученные 
результаты по критериям: ценностно-положительное отношение к 
идеалам Красоты и Добра; идентификация с носителями этих идеалов; 
подражание поведению людей и литературных персонажей; понима-
ние собственных представлений о духовном идеале и их показателей 
(разграничение ребенком проявлений красоты и уродства, хороших 
и плохих (злых) поступков людей в реальной жизни, литературных и 
художественных произведениях; ценностное отношение к природе; на-
правленность на высокодуховные личности, стремление ребёнка творить 
добро, готовность прийти на помощь другим людям, разделить с ними ра-
дость и горе; эмоциональная выразительность собственных эстетических 
предпочтений; подражание поведению взрослых, детей, литературных 
персонажей (героев художественных фильмов и мультипликации) – но-
сителей духовных, личностных или бездуховных идеалов; чёеткость 
понимания о совершенном образе; полнота представлений о духовном 
идеале, обоснованное объяснение сделанного выбора, способность прини-
мать самостоятельные решения, делать ответственные действия в своём 
поведении. Раскрыта специфика и выявлены уровни (высокий, средний, 
низкий) сформированности представлений о духовном идеале у млад-
ших школьников, обучающихся по программам общеобразовательных 
учебных заведений. Установлено, что исследуемые указанной категории 
характеризуются ограниченной способностью ценностно-положительно-
го отношения к другим, отсутствием примеров для идентификации и их 
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подражания, неопределённостью в выборе духовного идеала. Младшие 
школьники демонстрируют отсутствие ориентации на идеалы Красоты 
и Добра, необоснованность представлений о духовном идеале, неосведом-
ленность о высших духовных ценностях и неориентированность на обще-
человеческие духовные идеалы.
Ключевые слова: представление, духовный идеал, младшие школь-
ники, красота, добро, ценности, идентификация, подражание, влияние, 
уровни сформированности.
Постановка проблеми. Проблема формування уявлень про ду-
ховний ідеал є однією із найвагоміших, зважаючи на те, що вихо-
вання особистості здійснюється в умовах зростаючої освіченості, 
соціальної активності та інформованості дітей молодшого шкіль-
ного віку. Розкриття специфіки та рівнів сформованості уявлень 
про духовний ідеал у молодших школярів є одним із важливих 
етапів даного дослідження. Адже, саме в дитинстві формуються 
перші уявлення про духовні ідеали та цінності, які з віком набува-
ють все більшої самоцінності та духовної значущості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені обґрунтува-
ли низку теоретичних положень з проблеми формування духо-
вних цінностей та ідеалів особистості. Так, в молодшому шкіль-
ному віці основним рушійним фактором формування духовних 
цінностей та ідеалів особистості є позитивний приклад дорос-
лих (І.Д.Бех, Г.К.Гумницький, Н.М.Дятленко, Д.Б.Ельконін, 
Е.О.Помиткін, Є.В.Таранова та ін.) [1; 2; 6; 7].
Дослідники проблеми морального становлення дити-
ни (Л.І.Божович, І.С.Булах, М.Г.Іванчук, В.У.Кузьменко, 
О.О.Лоський, О.В.Скрипченко, Є.В.Суботський та ін.) виявили, 
що в цьому віці відбувається лібералізація ціннісних уявлень, 
зміна моральних ідеалів, перенесення морального зразка з бать-
ків, вчителів на референтну групу [3; 4].
У своїй роботі ми досліджували уявлення про духовний іде-
ал дітей в контексті духовно-особистісного підходу, розробкою 
та впровадженням якого займається український психолог, 
провідний фахівець з питань духовного розвитку особистості 
Е.О.Помиткін. Сутність такого підходу полягає у тому, що пер-
шочергова увага приділяється пошуку шляхів і можливостей 
прояву Духа в природі особистості через розвиток свідомості й 
самосвідомості, визначення ідеалів, ціннісних орієнтацій та 
смислів, які є життєво важливими для людини. Реалізація ду-
ховно-особистісного підходу вимагає використання на практиці 
специфічних методик, спрямованих на досягнення позитивних 
особистісних змін [5; 7].
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Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою 
статті є емпіричне виявлення специфіки та рівнів сформованості 
уявлень про духовний ідеал в дітей молодшого шкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення спе-
цифіки та рівнів сформованості уявлень про духовний ідеал у 
молодших школярів здійснювалося за критеріями: ціннісно-по-
зитивне ставлення до ідеалів Краси та Добра; ідентифікація з 
носіями ідеалів Краси та Добра; наслідування поведінки людей і 
літературних персонажів; розуміння власних уявлень про духо-
вний ідеал та їх показники.
Для отримання результатів за критерієм ціннісно-позитивне 
ставлення до ідеалів Краси та Добра були проведені спостережен-
ня за дітьми та застосовано методику «Казковий світ» [8, с. 132–
144], що модифікована автором.
Спостереження показали, що 16,7% дітей постійно прагну-
ли до розмежування проявів краси та потворності у реальному 
житті, літературних та мистецьких творах. 60,0% досліджу-
ваних час від часу розмежовують ці прояви. Частіше діти 4-го 
класу (22,6% і 56,4%), порівняно з дітьми 3-го (16,7% і 43,9%) 
та 2-го класу (13,5% і 46,1%). Основна увага дітей зверталася 
на бажання створювати прекрасне й боротися з усім потворним; 
естетичне ставлення до різноманітного навколишнього світу; 
вираження почуттів гармонії і краси тощо. Красивим учні на-
зивали те, що приносило їм задоволення, викликало хвилюван-
ня, радість, захоплення, зацікавленість та естетичну насоло-
ду. Потворним – те, що викликало у них відразу чи негативне 
сприйняття.
Разом із цим, виявлена група дітей (23,3%), які демонстру-
вали обмежене та вкрай низьке розмежування проявів краси 
та потворності у реальному житті, літературних і мистецьких 
творах. Переважній кількості дітей 2-го (40,4%) та 3-го класів 
(39,4%), порівняно з дітьми 4-го класу (21,0%), важко було вка-
зати, який художній чи мистецький твір, картина, малюнок, ви-
готовлений вибір тощо є красивим, а який ні. З’ясувалося, що 
ці діти не відвідують театри, концерти, музеї, виставкові зали, 
храми, це вкрай збіднює їх уявлення про красу та потворність. 
Батьки і вчителі рідко проводять із ними екскурсії до мистець-
ких закладів, спільні прогулянки на природу. А одних уроків 
природознавства, образотворчого і музичного мистецтва, літера-
турного читання, трудового навчання у школі замало для того, 
щоб сприяти розвитку в дітей почуттів гармонії та прилучити до 
духовних ідеалів краси. 
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Розмежування дітьми добрих і поганих (злих) вчинків людей 
ми спостерігали на виховних годинах та уроках літературного 
читання, образотворчого і музичного мистецтва. Зокрема, 17,8% 
досліджуваних – постійно прагнули до означеного розмежування 
у реальному житті, літературних і мистецьких творах; 55,6% до-
сліджуваних час від часу розмежовували ці прояви. Безумовно, 
чим старшою була дитина, тим краще вона розмежовувала добрі 
та погані (злі) вчинки людей у реальному житті, літературних 
і мистецьких творах. Проте, були діти (26,6%), які демонстру-
вали обмежене та вкрай низьке розмежування добрих і поганих 
(злих) вчинків людей. Їм важко було визначитися, який  вчинок 
здійснює та чи інша людина у різних випадках реального життя, 
літературних і мистецьких творах. Причиною цього, на наш по-
гляд, є те, що діти майже не читають художньої літератури, яка 
розширює їх світогляд та сприяє засвоєнню загальнолюдських 
і духовних цінностей, а надають перевагу сучасній закордонній 
анімаційній продукції, де зображуються спотворені образи добра 
та зла, добрих та поганих вчинків. Крім того, батьки рідко обго-
ворюють із дітьми прочитане у книзі, побачене на телеекрані чи 
у мережі Інтернет. 
Ціннісне ставлення до природи ми спостерігали на прогулян-
ках із дітьми, а також у тому, як вони доглядають за рослинами 
у класі. Так, 18,9% досліджуваних постійно проявляли ціннісне 
ставлення до природи. Ціннісне ставлення до природи спостері-
галося в тих учнів 2-4-х класів, вчителі та батьки яких самі бе-
режно ставилися до навколишнього світу, проявляли пізнаваль-
но-емоційний інтерес до природи, прищеплювали учням любов до 
неї, формували природоохоронні навички, збагачуючи духовний 
світ дітей. 41,1% досліджуваних – час від часу виявляли ціннісне 
ставлення до природи; 40,0% досліджуваних демонстрували об-
межене ціннісне ставлення. Одним із таких проявів була байду-
жість по догляду за квітами, які є у класі. Обмежене ціннісне став-
лення, у переважній більшості, демонстрували хлопчики (22,3% 
ситуацій), порівняно із дівчатками (17,7%).
За результатами методики «Казковий світ» встановлено, що 
молодші школярі, переважною більшістю обирали позитивних 
казкових персонажів: Царицю (29,4% досліджуваних), Царя 
Салтана (25,0% досліджуваних), Князя Гвідона (15,0% дослі-
джуваних), Царівну Лебідь (8,3% досліджуваних), Білку (5,0% 
досліджуваних), Дядька Чорномора (2,8% досліджуваних). Од-
нак, в одних дітей вибір казкового героя пов’язаний з проявами 
духовних ідеалів, у інших – з проявами особистісних чи бездухо-
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вних ідеалів. Зазначимо, що у своїх відповідях діти могли одно-
часно надати перевагу як одному, так і декільком літературним 
героям. Так, 3,9% досліджуваних – надали перевагу Мореплав-
цям; 10,6% досліджуваних – 33 богатирям.
Цікаво, що серед мотивів вибору персонажів для наслідуван-
ня хлопчики вказували на силу та мужність як прояви доброти 
(«Князь Гвідон не побоявся Коршуна і захистив Царівну Лебідь. 
Він мужній і добрий»). Дівчат, переважно, приваблювала краса, 
лагідність і ніжність казкових героїв («Царівна Лебідь дуже гар-
на, вона величаво ходила як пава і від неї не можна було відірва-
ти очей», «Цариця була лагідна і ніжна до інших, тому хочу бути 
як вона»).
Отже, аналізуючи пояснення виборів казкових персонажів 
можна з вірогідністю стверджувати, що серед пріоритетних іде-
алів дітей молодшого шкільного віку перше місце належить осо-
бистісним ідеалам (42,2% досліджуваних); друге – бездуховним 
ідеалам (35,6% досліджуваних); і лише третє місце в дитячій 
ціннісній орієнтації відведено духовним ідеалам (22,2% дослі-
джуваних). Про це свідчать і дані наших спостережень.
Критерій «ідентифікація з носіями ідеалів Краси та Добра» 
був досліджений на підставі даних результатів проективної ме-
тодики «Вивчення особливостей ідентифікації дитини», аналізу 
дитячих малюнків, бесіди та спостереження.
Аналіз дитячих малюнків і бесіда за їх змістом показали, що 
вибір духовного ідеалу дітей молодшого шкільного віку залежав від 
їх потреб та інтересів. У 25,6% дітей в основі вибору, головним чи-
ном, лежали духовні та морально-етичні мотиви – бути корисним 
для людей, бажання наслідувати ідеальним образам. Значна части-
на досліджуваних (34,4%) свої мотиви вибору ідеалу пов’язували із 
задоволенням дитячих схильностей. 16,1% дітей обирали ідеали на 
основі своїх естетичних пріоритетів та вподобань.
Найбільший вплив на вибір носіїв духовного ідеалу молод-
ших школярів здійснює телепродукція (72,7%). У своїх малюн-
ках на теми «Мій улюблений герой мультфільму (кінофільму, 
книги)» та «На кого я хочу бути схожим» діти зображували геро-
їв художніх і мультиплікаційних фільмів, відомих людей, і що 
дуже важливо – матусю, батька, вчителів. 
Молодші школярі (12,7%) нерідко в малюнках ідентифіку-
вали себе із принцесами, принцами та лицарями з кінофільмів і 
мультфільмів, які є носіями духовних ідеалів, хотіли би бути схо-
жими на відомих людей, зірок кіно, естради та спорту (32,3%), 
про яких вони дізналися із телепродукції та комп’ютерної мережі. 
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Дещо менший вплив належить комп’ютерним іграм (10,0%). 
На своїх малюнках діти (3,6%) зображували, як вони допомага-
ють метелику (гра «Гарні метелики»), рибці (гра «Допомога риб-
ці»), котику та собачці (гра «Піклування про тварин»). 
Також, учні малювали батьків і вчителів, підкреслюючи, що 
хочуть бути схожими на: вчительку, оскільки вона хороша лю-
дина, а хороших людей люблять і поважають (5,3%); на матір 
тому, що вона добра (2,3%); на бабусю тому, що вона завжди всім 
допомагає (1,4% ); на батька тому, що він сильний і справедли-
вий (2,3%). Найменші показники впливу на вибір духовного іде-
алу дітей, на превеликий жаль, демонструють книги (2,0%). 
Учні 2-3-го класів, найчастіше ідентифікували себе із казко-
вими героями (65,4% та 66,7%); рідше – із реальними людьми 
(34,6% та 33,3%), а ось учні 4-го класу, навпаки, у більшій мірі, 
надавали перевагу ідентифікаціям із реальними людьми у порів-
нянні із вибором казкових героїв (61,3% проти 38,7%). 
За висловами дітей герої носії ідеалів краси повинні мати 
такі ознаки: довге, розкішне волосся, струнку фігуру (у дівча-
ток), відмінну спортивну форму (у хлопчиків), охайність, гар-
ну вроду, довгі ноги, тонку талію, красивий голос, неповторний 
стиль, вміння гарно танцювати, а також окремі матеріальні по-
казники – наявність великого гардеробу, колекції взуття, аксе-
суарів, косметики, яскравого одягу, гарних зачісок тощо. 
Герої – носії ідеалів добра обов’язково мають бути: ніжними, 
щирими, добрими, лагідними, життєрадісними, ввічливими, 
справедливими, дружелюбними, правдивими, з почуттям гумо-
ру; вони завжди допомагають іншим, поважають старших, ві-
рять у себе, мають безліч друзів тощо.
В процесі експерименту траплялися випадки, коли дослі-
джувані (5,0%) через певні конфліктні переживання взагалі від-
мовлялися виконувати запропоноване їм завдання. Наприклад, 
«Я хочу бути схожим на свого батька, він великий і сильний, але 
вчора мене насварив, тому я не буду його малювати». Крім того, 
були діти (23,9%), які сюжети малюнків пов’язували із прагнен-
ням отримати матеріальний достаток та особисте визнання. 
З’ясувалося, що увагу дітей привертають і персонажі, які 
є носіями бездуховних ідеалів. У художніх фільмах (7,4%), 
мультфільмах (24,4%), комп’ютерних іграх (6,4% дітей). 
Обираючи персонаж ідентифікації, який є носієм бездуховних 
ідеалів, діти наділяли його позитивними якостями. На нашу 
думку, це пов’язано із тим, що в сучасній анімаційній продук-
ції зображуються неоднозначні, спотворені образи героїв, які 
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без допомоги дорослого дитина не може зрозуміти, проте, час-
то наслідує. 
Спостереження за учнями на уроках, перервах між урока-
ми, на групах продовженого дня показали, що 10,0% молод-
ших школярів (5,6% дівчаток та 4,4% хлопчиків) спрямову-
ють себе на високодуховні особистості (матір, батька, учителя, 
інших дорослих), беручи про них інформацію із телебачення, 
комп’ютерної мережі, радіоінформації, книг, журналів, газет, 
творів мистецтва, театру, фольклору та із взаємин з оточуючими 
(батьками, вчителями, вихователями, друзями, однолітками, 
знайомими і незнайомими дорослими). 48,9% досліджуваних 
(26,8% дівчаток та 22,1% хлопчиків) періодично спрямовують 
себе на високодуховні особистості. Решта 41,1% досліджуваних 
(20,3% дівчаток та 20,8% хлопчиків) демонструють лише пооди-
нокі прояви спрямування на високодуховні особистості.
Крім того, 16,6% досліджуваних (11,1% дівчаток та 5,5% 
хлопчиків) постійно прагнуть проявляти добро, готові прийти 
на допомогу іншим учням, старим людям, тваринам, розділити 
з ними радість та горе. 43,4% досліджуваних (24,0% дівчаток та 
19,4% хлопчиків) періодично прагнуть проявляти добро та готов-
ність прийти на допомогу іншим людям, розділити з ними радість 
і горе. 40,0% досліджуваних (17,7% дівчаток та 22,3% хлопчи-
ків) приходять на допомогу лише за проханням дорослого, байду-
же ставляться до горя та радості інших. Або якщо їх заохотили, 
даючи цукерку, проявляють добро та готовність прийти на допо-
могу іншим людям, не заохотили – не проявляють цих чеснот.
Розглядаючи художні та мистецькі твори живопису, архі-
тектури, скульптури, виготовлені власноруч вироби, малюнки, 
слухаючи музичну мелодію, діти (20,0%) постійно, або інколи 
(54,4%) емоційно виражали власні естетичні вподобання. Кра-
сиве ставало для них предметно-чуттєвим символом, взірцем, 
еталоном та сприймалося особливо яскраво, із виявленням та-
ких почуттів як веселий настрій, радість, віра в себе, внутрішнє 
піднесення.
Разом з цим, 25,6% дітей без ентузіазму виражали власні 
естетичні вподобання, проявляючи байдуже ставлення до поба-
ченого чи почутого. 
Для подальшого дослідження рівня сформованості уявлень 
про духовний ідеал за критерієм наслідування поведінки людей 
і літературних персонажів було проведено бесіду та спостере-
ження за дітьми. Встановлено, що у наслідуванні поведінки лю-
дей і літературних персонажів вагоме місце у житті молодших 
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школярів посідають дорослі. Учні постійно (10,1% – дівчаток; 
5,5% – хлопчиків) чи інколи (29,6% – дівчаток; 30,4% – хлоп-
чиків) наслідували поведінку дорослих, які є носіями духовних 
ідеалів. Частіше діти 2-го (28,8% і 53,8%) та 3-го класу (21,2% 
і 53,0%), порівняно з дітьми 4-го класу (12,9% і 46,8%). У них 
яскраво проявлялося наслідування поведінки, манери спілку-
вання, жестів, міміки, стилю одягу батьків (15,6% учнів), вчи-
телів (13,3% учнів), відомих людей, зірок естради (30,6% учнів), 
спорту (6,1% учнів), улюблених героїв мультфільмів (20,5% 
учнів), кінофільмів (10,6% учнів), книг (3,3% учнів). Найбіль-
ше у своїй поведінці діти (30,6%) наслідували відомих людей, зі-
рок естради та улюблених героїв мультфільмів (20,5%). На нашу 
думку, це відбувається несвідомо, під впливом яскравої картин-
ки та активної реклами. 
Крім того, учні (7,4% дівчаток та 7,0% хлопчиків – актив-
но; 26,4% дівчаток та 23,6% хлопчиків – інколи) наслідували 
поведінку інших дітей (однолітків, авторитетних друзів із двору 
– 42,8%, маленьких кіноакторів – 22,8%, дитячих літературних 
персонажів – 18,3%) із проявами духовних ідеалів, відчували по-
требу в контакті з друзями, проявляли турботу та увагу (10,5%) 
до них, намагалися принести один одному радість (22,2%). Час-
тіше діти 2-го (постійно – 30,8%; інколи – 48,0%) та 3-го (25,8% 
і 45,5%) класів, порівняно з дітьми 4-го класу (25,8% і 30,6%). 
Воднораз, з’ясувалося, що певна частина дітей хочуть на-
слідувати поведінку негативних героїв, кумирів художніх кі-
нофільмів (16,7% – дівчаток; 19,4% – хлопчиків) та мульти-
плікації (24,2% – дівчаток; 26,4% – хлопчиків), захоплюючись 
псевдоромантичним образом життя цих героїв (особистим мате-
ріальним благополуччям, впливовістю, популярністю, вседозво-
леністю, життям без правил та обмежень тощо), не помічаючи їх 
бездуховності. 
Відмітимо, що діти 2-3-го класів частіше наслідували по-
ведінку літературних казкових персонажів (героїв художніх 
фільмів і мультиплікації), а діти 4-го класу надавали перевагу 
наслідуванню поведінки реальних людей (дорослих, дітей). Про 
це свідчать і дані за методикою «Вивчення особливостей іденти-
фікації дитини».
Критерій розуміння власних уявлень про духовний ідеал мо-
лодших школярів був досліджений на підставі даних результатів 
спостереження та бесіди, що проводилися із дітьми у різний час 
та за різних умов (на перервах між уроками, у другу половину 
дня, під час виховних годин, на прогулянках). Ми з’ясували, що 
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лише 15,6% досліджуваних (10,1% дівчаток та 5,5% хлопчиків) 
мають чітке розуміння про досконалий образ. Наприклад, діти 
були впевнені у тому, що досконалий образ – «це добра, розумна, 
красива людина, яка поважає старших та не ображає інших»; 
«це ідеальна у всьому людина, вона справедлива і бездоганна» 
тощо. Переважна більшість дітей молодшого шкільного віку 
48,9% (26,8% дівчаток та 22,1% хлопчиків) частково розумі-
ють, що таке досконалий образ. Діти висловлювалися лише кіль-
кома словами, вказуючи його якості. Наприклад, це «чудова, ро-
зумна, цікава та щаслива людина», «вона любить природу». Або 
«гламурна людина, яка має струнку фігуру». Або досконалий об-
раз – «це щось дуже гарне» тощо. 
Разом із цим, у 35,5% досліджуваних (14,8% дівчаток та 
20,7% хлопчиків) відсутнє розуміння про досконалий образ. 
Цим дітям важко було його охарактеризувати та наділити будь-
якими якостями. На усі запитання експериментатора чи вчите-
ля вони відповідали «не знаю». 
Повне уявлення про духовний ідеал, обґрунтоване пояснен-
ня здійсненого вибору мали лише 14,4% досліджуваних (7,4% 
дівчаток та 7,0% хлопчиків). Ці діти чітко знали, на кого вони 
хочуть бути схожими, ідентифікуючи себе із носіями духовних 
ідеалів. Пояснюючи свій вибір, виокремлювали у них духо-
вні цінності (наприклад, «повага до інших», «справедливість», 
«чуйність», «щирість», «доброзичливість», «відвертість», «пі-
клування про тварин та стареньких людей», «допомога потребу-
ючим», «гармонія з природою», «здоров’я всіх членів родини») 
та наділяли їх якостями краси (довге розкішне волосся, гарна 
врода, струнка фігура, охайність, чарівність, досконалість) і до-
бра (доброта, ніжність, лагідність, щедрість, ввічливість, життє-
радісність, дружелюбність, уважність).
44,4% досліджуваних (22,2% дівчаток та 22,2% хлопчиків) 
мали часткове уявлення про духовний ідеал та не завжди об-
ґрунтовано пояснювали свій вибір. Діти не чітко знали, на кого 
хочуть бути схожими, щоразу називаючи інших персонажів для 
ідентифікації, переважно тих, які є носіями особистісних ідеа-
лів. Пояснюючи свій вибір, виокремлювали соціальні цінності 
(наприклад, «зробити світ кращим», «щоб не було війни», «щоб 
усі люди жили мирно»), проте пріоритетними вказували осо-
бистісні цінності («бути знаменитим, розумним, популярним», 
«мати владу і впливовість»). 
Разом із цим, у 41,2% досліджуваних (17,6% дівчаток та 
23,6% хлопчиків) майже відсутнє уявлення про духовний ідеал, 
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немає обґрунтованого пояснення щодо свого вибору. Спостері-
гається вкрай низьке, майже відсутнє уявлення про те, на кого 
вони хочуть бути схожими. У переважній більшості, ідентифі-
кують себе з дорослими, дітьми, літературними персонажами 
(героями кінофільмів, мультфільмів, художніх творів), які є но-
сіями індивідуалістичних цінностей. Пояснюючи свій вибір, ви-
окремлюють у них матеріальні блага. Бажання наслідувати свій 
досконалий образ, переважно, залежить від поняття «вигідно – 
не вигідно», що свідчить про наявність у дітей егоцентричності 
та зародження бездуховності.
У частини дітей проявлялася здатність приймати самостій-
ні рішення та чинити відповідальні дії у своїй поведінці. Так, 
13,3% досліджуваних (7,5% дівчаток та 5,8% хлопчиків) – за-
вжди намагалися самостійно приймати рішення, чинити відпо-
відальні дії у своїй поведінці; 50,0% досліджуваних (26,4% ді-
вчаток та 23,6% хлопчиків) – епізодично приймали самостійні 
рішення та чинили відповідальні дії у своїй поведінці.
36,7% досліджуваних (15,8% дівчаток та 20,9% хлопчи-
ків) – у переважній більшості випадків не приймали самостійних 
рішень та не несли відповідальність за свої вчинки. Ми пояснює-
мо це впливом дорослих, які занадто опікають дітей та надмірно 
турбуються про них, відгороджуючи від будь-яких неприємних 
ситуацій, постійно захищаючи від навколишнього світу, ви-
рішуючи за дітей їх проблеми. Направляючи, контролюючи та 
позбавляючи дітей шансу приймати власні рішення, дорослі, 
таким чином, не дають можливості дітям діяти самостійно, цим 
самим, не дозволяють їм вчитися на своїх помилках. У даної ка-
тегорії дітей спостерігається занижена самооцінка, вони не впев-
нені у собі, лякаються відповідальності, із острахом приймають 
самостійні рішення, що негативно впливає на уявлення дітей 
про духовний ідеал, обґрунтоване пояснення здійсненого вибору 
заважає розумінню дітьми про досконалий образ.
На основі узагальнення результатів експерименту було ви-
окремлено рівні сформованості уявлень про духовний ідеал у 
дітей молодшого шкільного віку (високий – 15,5%, середній – 
48,9%, низький – 35,6%). 
Висновки. Вивчення специфіки сформованості уявлень про 
духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку дало можли-
вість виявити, що у найменшої кількості досліджуваних сформо-
ваний високий рівень уявлення про духовний ідеал (15,5%); пе-
реважна кількість досліджуваних демонструють середній рівень 
сформованості уявлень про духовний ідеал (48,9%). Експери-
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мент показав, що досить значною виявилася група досліджува-
них, у яких уявлення про духовний ідеал були оцінені мінімаль-
ною кількістю балів за усіма критеріями (35,6%). 
Наявні дані показують, що кількість дітей з високим рівнем 
є меншою, порівняно з кількістю досліджуваних з низьким рів-
нем (15,5% проти 35,6%). У дітей 2-го класу ця кількість змен-
шується у чотири рази (11,5% проти 42,4%). У дітей 3-го класу 
ця кількість зменшується майже втричі (13,6% проти 36,4%). 
Дещо нижчою є різниця у показниках дітей 4-го класу (25,8% 
проти 22,6%). А це свідчить про те, що досліджувані зазначеної 
категорії характеризуються обмеженою здатністю ціннісно-по-
зитивного ставлення до інших, відсутністю прикладів для іден-
тифікації та їх наслідування, невизначеністю у виборі духовного 
ідеалу. Молодші школярі демонструють відсутність орієнтації 
на ідеали Краси та Добра, необґрунтованість уявлень про духо-
вний ідеал, необізнаність про вищі духовні цінності та не зорієн-
тованість на загальнолюдські духовні ідеали.
Перспективи. Представлене дослідження є лише одним із 
етапів емпіричного вивчення проблеми формування уявлень про 
духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку. Подальші до-
слідження доцільно спрямовувати на виявлення соціально-пси-
хологічних умов формування зазначеного утворення, розробку 
та впровадження розвивальної програми формування уявлень 
про духовний ідеал в учнів молодших класів.
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Y.V. Podkopaieva. The specificity of concepts formation on the inward 
ideal in junior pupils. The paper presents the results of theoretical analy-
sis of the problem on concepts formation about the inward ideal in primary 
school children. There have been experimentally investigated and ana lyzed 
the results by such criteria: value and positive attitudes to the ideals of 
Beauty and Good; identification with ideals of Beauty and Good; imitation 
of human behaviour and literary characters; understanding their own ideas 
about inward ideals and their values (child’s differentiation of beauty and 
ugliness, good and bad (evil) deeds of people in real life, literary and art 
works, valuable attitude to nature; focus on the highly intellectual per-
sonalities; child’s desire to do good, readiness to help others, to share with 
them the joy and grief; emotional expressiveness of own aesthetic prefer-
ences; imitation of behavior of adults, children, literary characters (heroes 
of feature films and animation) – media of cultural, personal or spiritless 
ideals; clarity of understanding about the perfect image; completeness of 
notions about the inward ideal, reasonable explanation of a realized choice; 
the ability to make independent decisions, do the responsible actions in 
their behavior. There have been revealed the specificity and detected levels 
(high, medium, low) of ideas formation about the inward ideal in junior who 
are studying according to the programs of secondary schools. It is estab-
lished that the junior pupils are characterized by a limited ability of value 
and positive attitude towards others, lack of examples for their identifica-
tion and imitation, the uncertainty in the choice of an inward ideal. Junior 
pupils show a lack of focus on the ideals of Beauty and Good, unsubstanti-
ated ideas about the inward ideal, ignorance of the highest cultural values 
and no orientation to universal cultural ideals.
Key words: concept, inward ideal, junior pupils, beauty, good, values, 
identification, imitation, influence, levels of development.
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